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This paper reports the result of a special research in 2007 " continuous fundamental research of the sus-
tainable design supporting continuous society." In this research, creation of the chronology for clarifying sus-
tainable design positioning, collection of related data, and public presentation were performed. SD sympo-
siums were held continuously from 2006. The joint research organization with Hamamatsu city and NPO was
founded, and "Forum for The Bicycle City" was held together.
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・ S u z a n  B a k e r 「S U S T A I N A B L E
DEVELOPMENT」Routledge、2006
・ Anne-Marie「WORLD ATLAS OF SUSTAIN-
ABLE DEVELOPMENT」Anthem Press、2005
画像-9　おもしろ自転車展示
画像-8　自転車フォーラム
「わいわい座談会」
